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GREEKS HAVE ARRES'I 
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Attempt On 
The Life Of 
Portuguese 
Premier Fails 
1.0~DOX. Sept. 12-Thn-e Syodlc-
alM~ nu,•mpt•d to 1111!1.'\'Ulln:ue Pre-
1nJn Sylvta, c:it J'ort11:;:11. to-<lny. 11c-
111rJ tog to n U • IJon dcnp:itch, but t11e 
11tun11t WllJI unaucCt'MCul. 
--o----
Lloyd-Georgl 
Is Due In 
States Oct 5. 
XF:W YORK, Sl!pl. l:?.-Oavl1l Lloyd 
C orl(e wilt arrlv<? In tho Unlttd 
~t~h·' on October !ith.. :rnd will go 
di:• t to (':lnndn, whl'ro he wlll de· 
liH·r lhf' Ont •P~Ch ot hill f'nnndlnn 
1oor :it ~fontr.:nl. on ()c&ollcr Gth or 
~th. Fnva o despntch to 1'h<' Tribune 
lr\lm It~ Wruihlngton nurean. 
Tiu• Tribune C"lnlm~ to hn'"' come 
latn t•Oll"l'll"lon of &hr com11Altc lnlln· 
•tra:,· at L.loyd Oc-orrc· tour. 
l'Ul\I' \KE WILL SOT BE FQW.£0 
Bl' Uta'E Ot"t'F.RS 
P.\ltl~. Sf'pt. 1:?- Jlnvln1: lnformt'd 
r J 
• 
IGerrr&any Is ! 
Now Ready ·I 
To Give Rtal , 
Guarantee 
BF.RLIX. Sl'pL t:?-Chnncellor 
Stroiwmnn. In .on nlldrc!'R to-dny. de-
t•lnred we nre ready to give n rto..I 
r.u:irnn tPo In order to aecuro the 
tr.-cdom ot the Ruhr. 
ll u admlltetl thnt the Bolullon or 
the pr·ohh•m could DOt be obtained b)• 
paulvo realMlnnce. 
xr.onoES ,\ltf. T llREATESED 
SOt lTTJOE:'\O, Sopt. l:?-Bl'twe~n 
one thonsnnrl :ind fttlcon hundred ne-
i;roc11 nrl" rt'ported to have left the 
city In the 1:111t t w('nty-four hour a. 
tollowtog rt'C"lllt of n thre:itenlni: lt't· 
l•r by n well-known member or the 
ncgro community hl'ro. 
Although no ,·lolcncc hn.ci Colloweil 
r :-cclpl of the lcu,•r, mony nci;ro rv!I· 
ldc-nu.. It la s nld. left for frn ~ lh:it I 
lhl'lr 114fcly 111 In dnni;or. 
ItELIU' FOft JAPAX 
will fish h:lllbut orr this coast. 
For 
all . 
Aches 
~ 
Pains 
use 
STAFFORD'S LINIMENT. 
ITTAFFORll'8 lJNIMENT can be used for all muscle 
troubles such u Lumbago, Rheumatism, Scia•ico, Strains, 
St. Jltcn jolnts, etc., and in nearly all cases will cure, 
It can also be usM ror Headache, Toothache, Neuralgia, 
Cottcs, and wftl give great relief. 
Try a bottle If you need a eood reliable Liniment and wo 
•re sure you will 'et results. 
FOR SALE AT ALL GBNUAI. STlJRBS. 
Manufactured by 
.Dlt. STAPPOIW & SOtf; 
Eight Are 
Arrested 
XORE DUSIS£SS ~ RELIOION 
NEW YORK. Sept. 10- (A.r.)-ID· 
1l4llotlon of bualnt'l!I method• In tbfl 
Eplscopot churches of America 11 the 1 
DERLIN. S11pt. l ll-Tht' So,·!c-t Em- nlm of Lewis B. Franklin, Vlce-Pree-
b:uisy herl' dct1erlbc11 the re{lOrt of n ldt'Dl 01 tho Eplacopat National Coun-
rc•oll In !lloacow and tho 111194llSlna- ell. 
llon or Leon Trotsky aa n fo.brlCll· I Mr. Franklin, a prominent New I 
lion. York bnnkcr. bclleve11 there 11 no ln-
1 eompatlblllly betwt-en modern bu•· 
WASlll:'\OTON. Sopl, 12- The bod- ELIXISATIOX RAC't;S, O('T. 18. lne11s ond rflllrlon. and be bu la1ued . 
les or 11h:ty thou10n1l dt>nd bad been a call tor 4.000 •olunteer• to tene as I 
crom:1ted by the nuU1orltles In Tokio OLOUC'ESTER. Sop t. 12 - Tb e church hu1lnc111 managen. 
up to midnight, September Sth.. U1e 
1 
GlouN•11tPr n"hln• schooners will "Du1ln11a11 needs more CbrlltlanltJ I' 
Japan<'ee l\llnlater of Forl'l>"n At- 1 rnr.e nbout OctobM lGth. for lbr hon- and Christianity need• more bu•-
. fairs i;nld In n tolrgrnm rcct'lvrd at or ot ch:IJIPnp;lnit for the Intornntlon- lne111., r.rr. Franklin explained. '"Good 
the Jopnne"e Emb11.11111•y to-doy. at Fl~hennan·~ f'up won ln11l year by manai:;emt'nt and elrectlYe orpnlla-
1 Tho number l)f bodies unn-conred the J'\O\'ll SC"<>llaa l('booner Dlntinoff. lion In rhutth alralra are the. rMulta 
111 very KfC:ll, tho mcssngt> uld. The Columbia. Ut>nry Forti anti Elli- 1011p;hl tor." I nl>clh Rorwnrd arc believed to be ---<---
j fU"¥.RTIRP! t1' TllB .AllVC\C'AT• 1the !lkoly contendcn . . 
I (ti .. 
~1 . AUGUST 2tmf. 19~3 
: flN STO€K 
. ' 
: BOK&ESS1~BEEF . VIGORY PtOUR. 
RAMSUTT. PORK rmuTY PLOUll 
PAT BACK POU OA~ ; BKAlf, BAY 
~GEO. NE.4L~ 
Means Qualltf 
•"de.. t.-,tllar...t A•. 
TIMELY SUGGESTIONS 
1·aox 
.-
OUR CURTAIN DEPARTMENT 
SCRIM 
A most extensive assortment in White and Cream: · 
Hemstitched, Plain, Checked Coloured Bordered, 
and All-over Floral Designs. 
MARQUISETTE 
Very Dainty, in Plain White or White with Lace 
Edge. 
CURTAIN NET 
In both Cream and White, our stock is now at its 
best. Plain or Scalloped Edge. 
COLORED MADRAS 
Exquisite Colourings in handsome All-oTer DesJ1ns. 
CHINTZ 
Out selection is very choice. Your •ttention is par· 
ticalarly called to the beautiful Shadow Patteraa on • 
Rnenible Cloths. 
CURTAINS 
The very newest Ideas and cleli1• la Plaia C..tres 
and All-over Desips. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~ 
:tt ' . te 
E smaJt"oo_q~$- : 
E Big 5~-oe Sale. ! · 
!!!!i.... • • • ~ 
..,... ~ . 
a\ Note These Prices: .e 
~ . ~ 
~ ~g S~le'. !. :'ktow·~ost ! ! ~ 
~ i .e 
~ WHITE C·AMVAS FOOTWEAR. ~ .. I'm not prepared to-nlgb~· abU• 
3" · · ~ doq 1011, tian. I muat hHe e ti~• ~ Ladies' White 'Canvas Pumps, with buckle. re lo ~~t IDUN1) to the proepect.' ~ Only . . . . . .. , .. . . . . . . . . .. . . .. .. $1.50 tE "Dtd J'PU. 49ine over to-night t.o t.t1 ~ Ladieo' White CanV&s High Leced Boots. >E iDe 109d·bre 'b.tdre 1o1D1 ~ to tlf• 
~ 0 1 $1.50 .e woods. ~ct!':., ~ n Y • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • >E He: ~..;.. anc1 c1e11.ben.wlliA ~ Ladies' White Canvas Laced Low Shoes. .e klaMcl hh1a wrua ~-:•,.g• ~ Only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.50 ·"'ftea aood•b7., • 
~ Ladies' Grey Kid One Strap Shoes. Only . .'$4.75' .e whispered. -Jn oar 
:it Girls' White Canvas Laced Boots. Only .. $1.aO >E .Wd 1• =~ -4~ ~ Child's White Canvas Laced Boots. Only .. $1.10 ~ ~::'thoq:ta .;-; 
~ ..0: haps I'll 8'&7 ,,. 
;: LEATHER FOOTWEAR. ~ 1u~:r.::-r:.:--
~ r= as good u I caa. ~ Ladies Boots. Only .......... $1.50 the pair ..E£ eut-wlle1a-i 
3-i Ladies' Low Shoes. Only . . . h. . .
1
$1.98 the .pair ..;; oc ex1to1e, do1a1 not 
About 500 pairs in t is ot. ,..,. pear e m 
3-i Secure your size to-day.. re \n. for better !'rn ~; ~ She kluecl DUI\. 
~ . · fE and preued. ~ 
:rt MEN'S BOO"'. 5.... . .·, ~ n bl, pen•~•,.~ 
:-...a A - Cl)pl'fheulOL 
;.J"1 · 1€ "Dear aid. )loobJl'" ~ .. ~ant:, 
::. Men's Dark Tan Laced Doots. Orily . . . ,.,,.50 ' le "Run alon1 bosqe Dqw, ""*"' ~ 
~ Men's'Black Fine Kid Boots for .. $5.00 and $5.50 IE 111eaae!'" • ~ Men's Heavy Work Boots. Only .. S3.00 the pair '}E ,So he "·ent. wonderln1r wb.1 he bad ..y"~~.--11.1--""-~l!.i.""'-
111,·911" Jr l)J' 
THE DUST 
• -~ 
CHAPTER XXIV. 
~ · . ME come, and the followln1 moralD1. 1tOI Wqrl'J ~ -
=i r s II d 1€ wrnppod In a mental fog, he ~eparted rnolatloU U4 ~ .. ~~ ~ ~ ~ ~ ma ~•1'0() ~ for the 101unn1~mp, .b.ut not auu1 lt'ued a 11w. etciMr, tnt uU.. ut sttr ,. •NmHal..• 
r ; • ··~ • • •• • . ,,., . • ., '= his slstar J:i.no hnd hlld fie'r tonit de- lifted blm .. Jf that DOM or tlae 'WO- "W~ll -;-~~tr;..a.• 
~ r; ~ lerr4'd lnnlns. '\\'bile he wu In th• men or the family wq -.ffedropplna. rather tbaA cle.c:eacl to ........., .. 
;;;n THE HOME ·OF GOOD SHOES. .e garage nt The Dreamerle. warnllng !and whlapered: .. I'm tf)'iDg to .ftlUre l>uMJ replied crtspJt, "'altl&ou&h ii.er-~ . .e up his cnr. Jnn~ uppeared nnd begged 1out 11 nice way to be kind to btr and IOD&llJ 1 am Of the opl~ that' two 34 218 and 220 Water Street 1-€ him to h1wc 11ome respect tor the irlve her a «OOd start In Ufo without thou1&11d would be ample." Ha coup 
34 july!l,U _ _ ~ fnmll)' , O\'t'D though, np1irent11. he lnaultln.r her. IC you should ban a ed a proplUatoey coash and J~ked 
'ifi ifi ifi ifi ifi ifi fh ifi ffi ifi jfi ifi'ffi ill ill ifi ifi ifi ifi ifi jft rtf rtf ftl ftl ifi f hnd cone for himself. Concluding a t>lear thou11ht on tho aubJect. I'd like rouad the sawduit Pile appraialn111. 
I lonit nod bitter tlrndl', she refl'rred your advice, 11on, 'Twould hurt mo "May I lnq•lre, my prl,'" he ulted 
!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~=~=~===~!!!!!!!=~~==!!!!!!!!!!!!!!~=~ j to .l\nn ns "that abandoned clrl." tO have her think J was trying to buy presently, ."what are 1ou.r plan• ror 
I Poor Jane! Hardly had ahe utter· hor olr." the future?'' ~;.t:~~~!C~~~t:~~~l::t~C::ta:~~~::O~=~;; 1:d th(' words beforo her Cather np· "Aa I view tho attuaUoo, all three "Certainly, Mr. Daner. 1 have 
()(!4red fn the door of tho gnrngc. or us have to ft11ure Qur own angles none.'' 
.. FOR SALE 
•I • 
' { .. "l 
. "-· . ..... 
.. ' ~,. . 
BEST ENGLISH CROWN BAR IRON 
BLACK IRON PIPE 
GALVANIZED moN PIP~ , 
~·1,QIU.i1~ OE GS 
, 
"One year, Janey," he nono11oced for ourselves. However. If D happy "It would be a favor to the Tyee 
compo11edly. "And l'd ~ pleated to tbo111ht should dawn on me, I'll Lumber If )'Ou had, and thot they 
11ee tha photograph o• the human be· write you. Think It ovor & Cew weeks contemplated remonJ to aome other 
I nit thal'll make me revoke that sen- and then do whatber leem1 bl!IL.. house. The Laird had planned origin ====================~ 
teocc. I'm fair weary havlnf: m.y ally to use the sawda1t Pile tor n hut 8 memory In Port AJ:new. Later, "·JthstancUDs the 
work !lpoUed by \\•omen's tongutta." · drying yard"-he smiled faintly-. he wondered ho"· far from Port Ag- have beeD 
''11I give you my photograph, old .··11.· • "' \ '• .··" , '- .'·' ., ... "but abandoned tho Idea rather than new ahe would setlle Cnr a new start hltte1net1a bee• 1 .. 
pepper-pot," Donlld suneated. "I RIC I IDledere with your father's comfort. In Ille and whether 11he would leave reUutlon ~at It ... 
hare great lnftuenca with you, have I or course, The Laird ba.1n't &ny more n forwarding addre1t11. He resoh·ed 11 wild lmpal~'to I 
lltle to the Sawdust Piie th11n yoic to nsk her, nnd be did, "'heJt he re-• crack his ankloa.. 
' J t • ·~ ::1~~n;~::o~l~ch~~:e ra:\~::l~c;~: ~:;:i:,r:" \\~~h ~~~~;~~~~.l t~11:e:!~~;:; ~~~- ;;~!~ ~:I• .. ~, • . I th 
.. • •. rfcbl ltlck In llDY court. Just nt pre,1 Non ror lho 1osa of tho Brulua. "~ot un ea e 
Now Landing 
Ex. Sehr. "Demerin(' 
Hard and Sort 
e'nt, however, we have a rreo.ter need .. 1 bnven't decided where rn i;o, Mr. l>ane1," 911e u 
or the Snwdo11l Pile than ever. We ~Ir. Onney," Nan lnform('d him tnith had no dl1Ute for ADllrew 
getting otlt quite 11 Jot ot air- Culh· except thnt 1 811811 liet<t~, my- 11lnct- he · waa tho hmhalld 
plnne spruce for the -Brlllsh_~overn- 114.'lf 'some dlstnnco from the Pncihe Dom•y. and under tbat..lN 
ment and since thcre'11 no doubt we'll 1 h minion, she dl1truated fbL • l h Coasl-11<>ma. place w 1trc t r o:i11••r· .. Well tben 111 bid ,.,.-be Into the '!ar outaclve1 one o t ese l11nltle11 for meelln pcopl<' who l.n•)\V • .. • 
days we'll have to Curnleh 11ddlllon· b 1 g h 1 t now, !'>an, bo allDOUDeed. "I. 1lopt , me are ne u ou11, to llllY t t' r:1~ • ..our lot will fDll ID INa&nt•r .,.._ 
al spruce ror our omi government. And 1 llhnn lt'live Port A~nt>\\·"- t.l.e ~ P ~ Snruce has lO be nlr·drltd "OU know thon rort A11new. Ooocl-117, tar dnr 
" • " · ' looked Mr. Dan";- squarely 10 tit.' .. 
to obtnln the bee( ~Cllull8, und-well, eyes Ill! sh Sllld tbla-"I shall ,~, to 11lrl. and itood luck to JOll .. lwap. 
we really need the SawduPt Pile. It thnt no e man womno or t·hlltl In "Oood·h>'. Mr. p.ney,'' 911• n'pllfcl. 
Wllat will you take to abnodon it nnd Port \•Mw-n~t even Don Ml'l·.oy" Thonk you for bringing tbe moaf)" 
I di A•• 1 •" • " over " leave us n un aput..., passes• on· or The t..alrd. who hove bc"n most • 
"?\othlng, Mr. Dnaey." kind to m6-8hall know when• I b:l\'O (To be con<inued) 
"Noth In~!'' gone." 
"Precllely- nothlng. 'We have al-
. "'a)'S Oc:cupled It on The Lnlrd's i1uf- ''I'm sorry matter14 bavo 80 r!1a11"d Henry J Stabb & CO cercnce, so 1 do not think :\Ir. Dancy. them.selves In your life. pO<lr i;lrl. 
• 
1 that I shall tutn' plrnte and Ingrate thul you'ro foellnlf biller." Mr. TJanfly 
Do JOU want to tell the Fisher-
men. what yoq .... fGJ' Ille? Well. 
thft. pat yoar at In THI n.~H· 
~N'SPAPD. ;.•••••••••••• now. u you will be good enoucb lo replied, with 111enulnl' sympath)', not· Uilfilli-------------------------------------------!"'------- bring mo over twentY·Rve hundred =-~---.... ...... -:-.----------•;.o. ..... W""'c:t=-'"~ • 
dollars In caah to-dny, r will gl'fe -=-=======================::.-• 
I; 
.A WQRl> .TO THE TRADE.! 
It pays you to get your printing <lone where you can obtain tb" best value. 
We claim to be in a position to extend you this advantage. 
We carry • large stock of 
Bill Heads, Lett~r Beads. Statem·ent~ 
. , 
and any other stationery -vou may require. . 
Envelopes~ 
We have also a large assortment of envelopes of all qulllith:s and slZM. and .. ,.n aupplJ. 
promptly upon receipt of your order. 
Our job Dep1rtment l)aa ear'led a reputation for promptness, neat wurk t:id strict tttentfoo 
~every detail. That Is why we get the business. 
Plea~ send us your trial · order ' ti>-day and judge for yourself. . · 
ALWAYS ON THE JOR ~ • 
,. .. . .... 
·- -
you a clearance tor the 1011 of the t 
'Brutus, and abandon the Sawdu11 
Pllo to you within the next three or 
four da•·s." • ~i , 
:::' Hll plan .had worked so soc~11Cul· 
-a~_ ly that Daney wu, tor the moment, rendered Incapable oC speech. ~ "Wiil you be leaving Port ~ew?'' 
he sputtered presently. "Or can I 
:T: nrrllllge to let you have a 1mall 
i ~ hou11e at a modest rental-" 
E 1 She dlulpated the verbal camou· 
=-= 
1
, ftare With a dlsta1nru1 motion ot her 
: 5 upftun• hand. 
= = ., :  "Thank you. I shall leave Port SI Apew-forever. The IOll of - the 
i'~ Brutus malcu my eseape poulble," !;I she added lronlcall1. 
'!ii •May I euneat that 1oa give no 
~ lntlmotloa or your lntenUOD to sur-
ii• render thl1 proputyr• he suneeted 
eagerly. "It a word or 1oar plan 
to abandon cot abroad. It mlabt cT.. 
ate an opporunlty for eome person 
to Jump the Sawdust Pllt ud def)' 
UI to dlspotHA blm." 
Mr. Daae7 aoa1bt, br. thla s11bt.er-
tuce. to 1tlmalate an lnterat ID t1le 
pb11leal PolMUIOD Of the Bariut 
P11t which. be ..... ra11 tram teeJba8' 
lfe COD~tat.d hlmMU, bow~ 
Uaat. all a. au, bt bad carriecl all 
)Ila mlaaloD 1'0D411'tU1b weJJ, and de-
. »&rted with • promlle to brlns °"" 
tbe mo119T blmeeJt that ftl'1 aftef. 
•ooa. Incletll. N deltlb'*l ,,_ be 
• thal It ,,... wltl& 4llloaltr tUt . ... 
• re.trained blm•Jf trom 11abvdam1 
to Tiie Laird, wlatD the Wtel' drop.! 
· la at tle mlll olloa tllat arttt-
. . 
FuraitUre 
For "Upstairs, Downstairs: In 'Mr Lady's' 
Chamber" and also for her Kitchen, Dining 
Room, Den, Boudoir or any other Room, we 
have everything necessary to m.ake any 
house into a real home beautiful. . ; . 
•l Whole Suites or single pieces for any 
roum sold. EXl>ert advice, sugges&c>hs orr 
house furnishing and estimates glftb f rk 
If you•re buying Furniture For the New 
Year, cal! on ·us for the right ~ at the 
• • ,.. J 
rtghtprice. . • • 
~ 
noon, the new1 tb&t before tbe wee1i1ltr::;;;;;;;r;: ibCMil4 1ie od ... Bftat 'trcNld ... 
LABOR THE COMING . 
~OWER IN EN6LAN.D 
The .Story of the. Amazing Rise of the Workers' 
Movement in · the British Isles 
Article 3 
& 
I 
• 
The Eve~inil Advocate ' 
Ttte Evening ·Advocate. 
Issued by the . Union Publishing 
Company, Limited, Proprietors, 
fr'om their_ onice, Duckworth 
Street, three doors West of the 
Savings Bank. 
IL umns 
The Weekly 'MYoeate. 
--------------------------
SU6SCRIP110N RATES: 
By mail The Enning Adv0<'8le to any part o~ Newfoundland and 
Canadn, $2.00 per year; to the United States or America and 
elsewhere, $5.00 per year. • 
The Weekly Advocate to any part of Ncwroundland •nd Can•~•. SO 
.... cents per year; to the United States of America and elsewhere, 
r $1.50 per vear. 
Amus~ments Will Cover B\'eey 
of Sporting Activity . 
· It - .f' I • 
<Conc1t1ded> 1 ha.pltallt:J .wtU . .._. , .. ,eNJ~~~~mlJ 
Whh ~ 'f11cifTc Oceon rolle Its •01 ot th~ famUJ ~.•Mlle 
swell ~:a,. 1tlll lnu,;hlng.1na\lo~ Rmplre ~t.loD.~._..J ~ 
ot h~Pl\'T chllilren ""ho haye no"'r 11'3~e-cabe nk. ~ 1111:, ~·ll.'1.m~ 
'1"011'11 u. and land• where the ~e ment.. PQocl , alMLllf ...... di ~~~ 
of Adam. ·wbtcb la that with the, u · f.u U. ~le .. ~~·;tr._t!~~lll~ 
1weaf of Ille brow muat btt&lt be wo11 1 O\iq. Thia will ~ lll!~~~r~ipr 
bar Dl't fallt-n. CIYlliaaUon lntrud~ moet. fu~lou 1dJl • 
now, more urceut ciieb year. to Im- frY· Ratber ll ~ 111' aa ~ •..,,_. .. ..,"J,.._...-.;.J..~M 
pogo conformity W'ltb tta llf•: and {lJr ror tllole WllO ~ o 
the Paradises of tbe Soutb Sou ;JWld food to fllld Ollt. llotf 
to lta adYanee-bore W'llll tbe nll•• led ud a1Pt9d1~ 
oud pualonato l't!H.Dtment of . ua. of Ille ~ 
a111rTY cbUd, tbore wltb ~· patlletlo 
lllUNeneea or tho cblld too afral4 to 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, THURSDAY, SEPT. 13th., 1923. bo angry. But otlll tbeN nrdNe 
--------------------~------,much that hu tbe 1t.moQ..._,, 
Premier Warren Leavt'~·­
Fo1· England On 
I or t.be Gardon Of Bdn tJilU DI I curloaa world wlalcll Di:gb'\t I bM made for lllmH1f.. ~ 
3 thcee Paclnc l•lucll wm 
duc:ed bf tbe Brttlala 
Prime Minister Warren will l.!ave for England by ttou. •Ide v Ate wtQa 
. h ' ,.h India, t.be We4 I~ 
Digby on SatQrday. There are vanous matters w 1"'-' neces- MatQa and or~ 
sitate the Prime Minister's visit to the Old Country at this 1u CblDL 
particular time, principal among which are the Imperial ~11:.:, ';~ =-~ 
Conference, to be held in October, and the Labrador Bound- rereut l7PH or cuJtan 11a .... !« 
ary question which has now reached an advanced stage, To the bumanllt Uutre •DI be u s.,; 
' · h · b oxhau1tlble lntoreat. ID •tUJbal tbe ~ 
both the Newfoundland and Canadian cases avmg to e natural life of etrann racoa. and llOt• be ·w•o;·i!Miiliiii 
ready for presentation to the Privy Council during the fall. Ing bow tbe1 are rupondlnr to 0011- las llPDD ~ ·•llGf•iF~:iiail~~f~~:.'ii 
A h I · I C f 'II b t t ' tact wltb WMteru ctYllleatloll. To meata. and ciomnatbls WltlailM JRlllJ t t e mpcna on erence Wt e represen a ives the curtou11 theTe ..,111 be an oppor- almpter •JIQlta .of u. Aat.u.. or Af- dltioaa ~ ib; ~ 
from all the dominions and colonies of the Empire, and it tuulty or ~otUng a general llnow- rteaa1. llUlJ ladaJ1~ bl the ftflectlola. of cramming cauCtidatea '° .,.-o 
1 is only fitting that Britain's oldest Colony, represented by led10 or the racee or man: he <'&n 11 bf' pleuoe, tt.:it It la bard work to d tri. t f tber __ .. la ho do •he 
. '""ey them oil within the ~blblt1o11 amuse the m'bdern man. 'Bat tb• ..,. ~ mea O O owaO rs W 
the Prime Minister, should take part in the discussion of ~und11. !'uaso Yleltor to the Brltlab Empire 11ot happen to be sitting for n· ATHE!\'8. S.pt. 1,_Tbe lalalld \,f 
the very important subjects outlined for the conference Tb(' Social Side F.xbtblttoD 1r111 be stad ttaat bo can 1unfaations. , .. :.rfD baa Dow rhe upee,t ot 110 
Tho social 11lde ot th<' Exhlbl1lon ba"o for bla choice all the 1pnrt1 and Yours truly, • 1111.lan ballf'. A hall ltallan arm,. corps 
programme. . wilt not be ne~tectl'd . Whr.t Is aimed :unusementa that lhe . world uow1. ONE INTERESTED. 1:10• been landed, aDd there are bldlca· 
Prime Minister Warren does not go as one unknown in at 111 that thb 11hould oo 11. toyous I Ou FrloH" Ab1Wt1. • t'• 1•11 that, there wm be 11 prolon.:·Jd 
London's official circles. His previ-OUS visits in connection pa~eaut or tho British people: l\ With a particular appeal to thr peo- ST 0~upstlon. 
s plendid dlaplay of oil their capacl- pies under tho Brltt11b nair. th Brit- L AT E . ----i>----
wi th Newfoundland's •affairs have made him widely and itctt In the nrts of peoc<', and 11 hi))· lf.h Empire ExhlblUon will ban n • "11.\DRIV, 11.,pt. J ::--Army 0 c• .,. 
popularly kno\vn throughout the Empire's capital. and fro~ (\ltable ~mllr Plll'ty. The Motlier l!peclal apreal to our friend<! Of tbc . Rl ncrc,lonl:a .111\·e ruolted :and m·1 r· 
d I b h Country wlll seo to ll thot the r t>prc- United StalH, South Amerlo.i, Europe. QUEBEC, Sept. 1S-Tht' Prince or 1 .~. tnw hu b<'cn ,;•r!arcd. his present mission , it is to be hope t that resu ts, ot re- ::entath·ee of her children DAllODll, and ult part.II or. the '"orld. Tl) lhl• WaJee began his vncstton In .real o---
spectin g the con ferencc and the Labrador Boundary dis- and those not.Ions which nccepl her FllmHy P11rty or l.he nrttlsb P..mplro. earue.t here to-cloy. H e bnd not t>ecn J:;ARCELO!lilA, S(1lt. 13- The nutn 
pute, will prove favouraQle to Newfoundland. ' t.utelop In lenrnlnit the art1 ot clvi!· 11bo~lng overy pbue or th1? Emptro·a a1hore au· hour beforo be hAd start'M tel• phone e.xchange hl're wu OCC:lt•" 
l11ed urc. arc trcuited with tho warm lite from the prlmltlYn YlllaJ;r or tht1 out to act Ju1t like be woulct If he t1l 111 tou· 'clock thh: mornln3 hy a 
With the Humber agreement ratification a common in- and grulou1 boapltallty due to 811YllgC trlhe mllkln~ 1111 flnt fnltorlui; were really no other than Lnrd Ren- hand of rovolullooarlee. who aro re-
duNrial bond more firmly links our Dominion with the IJUClll.3. at.eplJ towarda t.be ll.sbt. of cMllutlon rrew. under which title be ht to be ported to ho led by Oenernl Primo 
'"T f • . f It la recoirnlled that the chlldre11 up to the ball wherein Ii dlaplayCld known In Canoda on tbls .'.!cc:\sloh. RIYlera. 
Mother Country and makes or a greater necessity 0 mut- o( our BrltJ11h roce Oftrll'.)11, eVth m..tD'll latut 'lcJontJDc Ylct<.rl<lll, the He camo down from bh1 rooms In ---··--- ___ ., ---
ual understanding and action. V!hen tbe,1 haYO boon eeparaled by pooplo or tho ltnlll!d States ellpl'Clal- Choteau Fronlenoc ~Dd waudt>red 
During the Prime Minister's absence Hon. Geo. Shea .mol't' t.ban one generation trom direct. IY >till como aa hono\!r~l'\d• frlt-ndl~ ."rouuJ Rotunda cor a few lllomeota, ~ ~ ~ r:iif!i!J ~ ~ ~ ~ W1i!JI: 
' knowledge or tho Mother Countl')'. 111acal!I . b<!cau11e the work tlhi!I sbolni then see lug a 11ldo door to?:idlng- 10 the $ , 
will be Acting Prime Minister. Hon. Mr. Shea has previous- atlll cborlllb 111 their beam either tbe <on the "·bol:i worthy work rtir hu· 1elreet. be 11truc1t out and 111rolled up ~ N f ~I d 8 ~ f T 
Jy filled the high position and his Wide experience in pul!tHC lcnowlectge, or the uplratJon f.oto maul!.)•) 11 w.;:-t 10· which they havo Duttery 1'erroce. locking with lnterut ' 'S ew nun an oar 0 r ... , ... fr. 
1111 • • ' • • • tD.owledgo, of 1Mr beautiful country- hod a. large p.irt . The common bert- nt the ablpplng on the river IJ.?low. I · 
an airs admirably SUit him for the responsib1hties of office. aide, with lta grcalou1 nowen. lawua tage or tho !Jnlt.cd St.ates ond or I Thence bo went lo tho Clt:idel, wblcll I~ 
fa appointment as Acting Prime Minister ~11 be receivecl and treea. Bo then bu Ileen a •iie· Orc:ll Britain Is t:ir more lmportanl1tio tookr1l through, nrter , .. btcb be ' A General Meeting of the Newfoundland 
eral sati f cti cdal ellort made to prnene arr f.:lr all than their eep.:. :a~e shares In lb& sauntered bllc)c to the town und IJ\ll\l:l Board of Trade will be held in the rooms on 
s a on. ' paaalble Use woodland amenltl~ 01 Brlll•b Emplre'J ~cblevemtut. Our 80\'er-31 purch:l.'lCIJ lo lllOMS Oll)U~ ~ 
...... ., l'llrlt. Nnt a trff ball beeD trltDdOJ OD lbe European Continent. tbe wny. In tbl' ofit-rnoou he played I Fridav, the 14th inst., at noon for the purpose of 
... --·-- uJeu at. the call ol ltlll'b will como alao, ·ve bope, In 3 rrtec.d- olgbtcen holes at Qu.:bcc golf cou~o. considering the subject of the British Empire 
t.)". Tiie art and IDdUlll'J ot ly a~d luquJrtu.:: aplrlt. Fronce. Tl- 1011lng sevoral b!llla Into Montmorency !~ Exhibition and making arrangements in connec-
... prdteer ba.,. bMD called upoh a ty, Bf'lgtum. J »lland, Spain b:iv~ J."alls. otlJu<'ent tl'I ~ons. Ron. ?>ln- tion therewith. 
tD.. ~.tile bal111 of exhlblta colonbl problem.a of their own, nnd tin Hurrell ployed with Rt:nfrew nnd •. 
lcnelJ' sai'd.... Tbue tbe Extu- their cltUeOI will be interested to see Sir Goclfrt'y Thom:.11, :.nil beol lb~ll'l- 1 ~ All members are requested to attend. 
litloD WDl atrt.,. to 1bow l!Dsl:iud a! how those protlems aro met by the "Ye11, we have no Boiuua11:· ployed by B y order, · {'-~~~~~·:1'ber boat. BrltJsb race. l\or wlll other coun- tbo orchc11tro, decided tho Royal Via- I ~ 
To emphulae the fact that It Is :. tries foll to find matler1 of vivid In- !tor cbon1to his mind :ibont remolnlni; I~ ERNEST A. PAYN, . 
'Tam1l1 Pa~- bappJ' plberln• terHt. Indeed 1111 the iivorid 11bould In bb room11 during tbo evening. This Ji Secretary 
OI Ulo Brltblb clam, In which th«> Jut.ow tho W8' to W1lmbley In 19:?4. 'i (aJMU3 Jan melody set his feet 1 • • fff 
J'&l(tnl[ai. f.;;ii ballltorma, trom · a _ _ nlongtng to dance, and ho dl1coverc11 1 ~ ~ i'!fJI!!J ~ c;:;a ~ ~ i$.f!!J rP.i!!} ~ ~ 
ranee a ac:ciU..t to plate glua. to M Ab A L D · . E ~:~t~e1~h~~c::u:~:~~l: ~::~1::0~ I . - - ----· -· · . ·- · ·· -· · 
t IO:.AnC8iJ$fte Of Odlft Valuable animal. tO tbO fingers ore out 1• r~' or attending, ODd the news W"e"nt like ~ ~ (j!;j!;) rfJ1!.F/ &!J.E;J ~ (pEf} ~ tiJ.i!;J Cf;{f;!J ~ pianiit. tt tho voice of a sin~:; el common br sdlletimes . • . , ·( , , wildfire about lown. with . the result I tS ~ 
• Temporary insata'l". of s al ~ rprises agahllt loss 1lbat ID p. abort time tho greater pcm ~ The -N~,V I~ 
fr.)W the deatL of • mona~ or fin tier .;r from bad weather' •t- St. Jo"" t~n· 's .1 . i~~ ~~e~ 3t:n::~ ~~~~e::.0~~~p~=~: m M le ·1y n' pita' I ~ .. 
tendin" ! Omo ltfC!lt public ceremonial is frequent, and the records of n - danced with aenral glrh; be bad met a POI OS \ 
Ll~yd's or London are full of cases of insurance, or rather wagers, . wben hero 10 1918, and with mony ~ a·· ' ~ 
of a more or less biaarre character. (EdJtor EYenlng Advocate) Its up-keep. The Oonrnment could otbere. One novot lncldou~111l.Dd ~c ~ ~t But unique at least In the annals or American insurance is prob- Denr Slr,- l wu greatly Interested not gtvo w eb gua.ranteo or 0111ume onl.)' occasion or any per11on :er-i th - 1 ~ WILL Bit ·OPP.YID ON ~ 
ably the policy Of SI0,000 issued by. New York company to Swarth· ID y9ur edltorloJ of san1rday'1 date. ony TClll)Oftlllblllt . 10 It bcenmo nee- lug b.ls ~t:°!:'ttobo ~I~~~· l~e ('~a.r: l l\ WEDNESDiv, SEPTEIBCR ltd., at 3 p.m. .. 
more College scientists insuring them against rain, high winds or It wa1 aurely a ' clear exl)C)11ltlon. and ceaary to anauge for eomc mochln· Prince :ln lbe - vlaltor called out A 14 UI ~~] 
dust-clouds during 179 seconds, seventeen seconds after 2.34 o'clock you ore worthy or congratulations. 1 err by ""'hlch tho tundll of the 1>ene- ttb ~ID ~ ded tb Roni Sii.i- ~ Aud Commandant Hurd •a11 arran•ed to have n Tag Ds.v on ~ notice that "Cltluu" bas paid p0u a t1.ctfou could be reaped. Tbrongb ug er1, w 0 eouu e ., .. 
p.m. on Sept. 10, in the State or Durango, Mexico, when and where Sah1nl97. fk'pt. IID, to ftlp "'ti• tb~ tvnt .. bliqrs. ~} 
compliment ID yestcrdaY'11 AdYocate. Judge •Prowso'll .trorts, lho Athanoum .,.... nd M ff B wring gen Thd Dat1•htera Of the Empt-, hAYa .. lodty 0-anl-_... 10 • ell ~-
they will be to observe and photograph an eclipse of the sun. If the 1 1 ti th to d 1 a111 r you 111te hod ......... n 11-urcd f-e of c' bar- -.pr a r. onry 0 ' - ~ .... " " " • • ., ..,_. .. 
. 
n re o on ere • an · 0 0 • ""'" ..... •"' ,,_. 1 • ted a trce library to Bad1e1. oud '11' 111 bo aulltcd by tho Girl Guides. ~ 
vision is thus obscured at the precise time, the company loses $10,000. 11lr. It 111 most deHrYlng. and he fully 'rbe Judie had aleo obtained the con- eroue > dona laud eome I Thti L3 a ch1.oce ror evoryboc'ly 10 bet JI tblll Yery DC!(!tly cauel'. If not, the company wins the $500 premium paid. upbold11 ,.our contention that a public ce11lon from Mr. C4megle that. tbe Moretonbamp•t:d, Ellgtatl ' r tbe · &1 
. Presumably the company had beforehand provided itself with llbl'llry 11 a neceulty o.nd 1bould be whole building need not be Med tor ~=1i:1 ag~. ~t l~l:e~:e:nd ~: :eturn l~ Do11!t Fail To Buy a Tag ~ 
cetablllhed ID lble city. By 110 doing, Llbrory purposes. ll wo.11 al110 111 0 e c b 0;atlo tendered . . weather reports for the season from that part of Mexico so that it It would afford an lmmeuio amount thought that 10 nrloue way11 and tug thauke fo~ t o Id 11 nb d t sepUS.11 . .l} ~ : . 1 ~·/ could strike a l:tw of averages on which to calculate its risk. But the or lnetrncuon, and It would be .. ta11t· from different 10urcu, tbo re<tuleltc him, Mr. Bow r°~i "ur : ~ = CFfi!i!!! ~ W!!!l!!J ~ ~ fiJ!f!l1 fj;f;!J ~~ ~ 
incident suggests the question of what next in the tine of insurance tug monument to our educative pro- suarantee could be 11ecured. and It twesutyt yearl!do b 1 the 0b ea .,-
lb td ta ea. ao w eu ere e w t - liiiiiiiiiiiiiiiiiiii-•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiilliliiiii~iiilliii~~iiiiiiiiiiil once it has tied up with human adventures beyond the earth. Pos- greulveneu. - wu nece1ury to engineer "~ ...... lb tact tbat 
11cbcmes to eome practtut end and ware lmpre ...... by e '1CJltlt:JltlCJQ:a:JaCJat:Jatll:IC:::S~:t'&CaC::llt3:J:::S:J!f' aibly an underwriting of voyages to Mars. Your coutrl}lulor, "Cllltcu," hu that a board of control be app~lnted. wherever ·bo went, ID wbatoYer town • 
written relating' to the gift of $60.· Lalell on. similar board• would be of Importance be arrfYed, there wu 
Long Ume t stood and watched; wllb 000 by Mr. C~rnegle, •hlch 11 cor- appofD Cid ln other placu, and uent- a free library. He atUlbutad a snat 
bldeou1 grfn rect. . Tho ~llowlng commoot, pub- ually truelllug llbrarl" might be deal or t.be una1ua1 IDtelUpnc. to be 
He took each heedle11 lace bet'll'een llabed at the tfme when t.be public drcalatlng all t>Yer tbe· l•laod, bring foand amo11g the mane. Of the poo. 
I bw Time tu hl1 wortehops ca"lnf bl• knees, library w1.1 being target,. talked o~. IDS the belleftt . of good llte.raturo pie or t.be United Stat ... t.o U.e proo· 
face1: And g-raYed and 11carred 1.od bleac:b- mat be or lntorat to yoar reactye- bomo to e'ttD the most l10lated or eace of the tree llbrarln, and their 
Scattered around bl1_ 10011 lay, eel W'1th bolling le:lr1. It ear• •• tolto'w1. . 1 oar ftlherfollt.". · • eoutant n•. · 
blut1Dg rrtefl. 1, ,..onderln. turned to go, wben lo "Bon. Mr. >torrl1 got hl,1 Pulillq ·t ,r;.. . I ftnd, Mr. Editor. thftt ~ a,.t.-VQb_ /1 POSTPONED OPENING. 
8larp c&ru that cut out dMJ)ly 111 my oktn 4 • • Library Biii lllrouab. It proYld!" for Sorry ~ .. am . "° 187. 1lr, tlsat all lie library known WU fopDc!ed at , 1 ., s~£~~i.i!_ ,er. = t~,_;i.,_f 
nlieta V.el1 CJ'Umpled, an!l ' (4' ftatlli ;.:;. OW'D lbe appol11tm1intt by the 0oftl110r In the DOI_. au!l . ~l&mOGll · 1Mde• OYOr At.bou, (8.C. 640) b)' ~1latra~ aDd \,, !!!S !?' , 1111111U.: 
Of Upt aDd ab.ad•: 1orrow1 that race MO Councn, Of BOard• or ftYe pel'IOlla for ttl, pro~ pabllc Ubra17 09ly end- after all those centurt ... we tlDd &bat. ' 1~ at 9 u OD fee$ ~re payab e at t e oeen-
amooth tlle tracea ltaeU all dlaupcl, ecarrtd, care- town• or halftlttll ID thte l1laod. wbo l!d ID 1molco. BP Jiara •• .,.. tCMla.y, St. John'•· wltb all Ila ftllnlod dlaplaJ .. Ina ~ school. " 1 
111 wllat won amll•. Nor 1et wit.bout worn, wblte with '""'· 1ball b..,e power to aC)4ulro land1. Do boUor -.r ·.. .....,. baYIDC n1e of grandear aad ectooaUoD, ta IUll · ~d ~ M i a..-. 
tr.II ~ -Froderfck Oeorse Scott, bl -nm.·. accept donattoeo. and estabJllh nell iaemu .. t.o °""'to u.. tboa•Dib.. or oucb • baellceDt aacl pro- . ....... ef ... ~encc o~Bon ~..: Ollf., ~ 
Ille budlwork, for ofttimes n>Qgb . . , llbrsrleo. Tllo tll'll NUOD for Ille tho CJtJ Ud olatw~ ~ wblcll ,,........ lut1tt1UOD. • loalllll'ICK' • llGf I0f recep On Of' j ln.n:l'S. Ii 
,,..,. aronlld • · · · · · blD wu tha&. J11d1e Pt'O'W'IO Jaad M- co.Id ajoJ' t;ll~ • ID dMl1' weu IMJ we ex.claim: "Where are ·. R. F BOKar.OOD 
AJld pollaMd oft Ule plJlcbod made ~· " · ·. . .:'.d.j_: •...:;,.; cul"Nl ' a ... .,., .. ~r ot ...... -~ aomtbta _..,IP.~~ and wbltbor tending?" • . '"' ct.!.. 
.... and roud: .. -~ .... . "'!'.~ fo erect a ,..,,....,, blllltJllJ .. .. . ...... ,,_ 1'8t 'di*"* or 1....,.. I ftlUJD, )'OUrl tT'lllJ. • f. I • li.,...'-•elary ..... -. 
ealm look, t.bo, U.. Impetuous fire 811HfM llf Jobe'• on eoedltlotl or a lftl'UtH tan, • .... 16nrJ. • • PRO BONO PUBLtOO. = .. ju d!~~ ~
N...... are ihraJI wek.-1. belnr a«orded of "5.000 ~DDaally tot' . Kr. T ... BOwdq. ontla &o 8lr 8t. lob.D'a, Sept. n, tm. 
TIME 
.,.__..,.1 .. &WUWllllllW" 
WU feared mlabt oo.mul.l.&e 
Ore to tiit ~· were, ~&e;t. 
The roar Of exploelou, tbe dfll or 
c;ollop1tnc buUdllasa. tll• · naall oi 
namu, Gddtd to lhe terron or lhe 
acene. The beat or tbe bumlns. ctt1 
_ ' • became all but 1111bearable. Hundred• 
IJ\vcntions of Modern Ci~lization Broke Down Before crazed bJ terror; . lea~ : Into . the 
Crushing Grinding, Consuming Power of Mother Sumldl Rl•er. Olh11r1 died In their ' • • , home., or their bodies 1lrewln1 tho 
Earth When Japanese C1bes Were Destroyed. at reeta, were thro11'n beck Into lhe ' .J~=~ 
----· -:..· _ rtnmea. Burial wu 1mpo11lble. I 
O • 
.:.\KA. s~11t. s.-,\ s wnn. ha. It- lJ~f'~l'.lL HP..lT . I Budd.lat ud Shlno prleata, clad la their heavil)' blocaded or white and 
i<•rml ;1011 c:rlppled rcrug('()B , ure T,hroug~ tho summer Japan hll'.I purple robes chanted ' iltlll~ loll> Oi4t1kn. Into Kobo nod sweltered In unusual heat. The hu- dhad lb P"11 era for the er •. A I J . t Id t " I BB ey were CODI ptd to ll1• 
.:t<( i.olnt~ .,.-)'OU! n11:111 a nren o m I :y baa been high. All rorclgner1 rta.Jica or piled In th •~Ill ;iml 1kslructlon todny, It Ii :.nd Jap:incso or wealth who could From K&mak 8 ittteta. · 
,.. .. I"" 1hk ror the !'lit lime. lo con- flOSlllbly leuvo lho ell)'. went Into Ute Prince MatUPtau":.tn~i' 1:-:!b ~ 
11111re thl. ..ompl<'h' slory tclllbi; of mounl:llnit paTllculurly over 1.ho week- when hla bouao collapsed. 
1 
At leut 
1~ gn :n qunke '' hlch wiped out cuds. Sn'turduy wa., a typical day lbreo other membera of tho ~ rotob.un~. rniul Tokio, and brought ~lo11t or tho forolgnera bad left tho Fnmlly were killed or baJared. 
illtb Jnd 111Jury to ll8 yel unnumber- city Dut the Jnpancse m1111es throng 110 addltJon to roJallJ, Sa..a'a '"'""'~"'-
iJ t~uu,:11111~. cd the mukcts and Aealn111a Park .... Ant 1 d ti\ ~ 
I II II 
• ...... pr DCU an 0 q 
l(okvh.llll:t hn11 ,, rtun Y t imppen:- · tho h"Teat play-ground of the cSty, Will who cacaped death 
111 
T.i1'1o I· hut n 111lndow or the city Jammed. Th<' llltJe narrow s treets b 1 1 tu :t_., 
•bftll 1tu· :t few tin)'& ngo was tho with t,helr gn)' bunting drooping l~ ho pbelH rer ~ ~~ 
0 
um ot o we PGOt tit tbe tr,J~ 1 r 1h1• r lenL Smouhlerlna: tho humid air. woro ftllM with poo- tho dis ' ~ rali:~. ~r··•t 11i1 ps In th~ hnrJ hakc:l lptc. · . DEV.\S~~mQ Plti 
,,r1h. lh~· st1·m·h or the dead, the It was sbot\ly after ..noon. The 11ro • 
111
,, ur th•' 1lyh1~. lltcrall~· Jullllon:i or the city was at lt1 height. The enUre ~ fOroes 
"
1
r.J,rini: hl'l'o nncl tl:Jere In uearcb Tho enrth trembled. St.reeta eeemed lnduatrlea wen wiped 
!.! fi>o<l . "1tclm:;" sulfcl'lng, destltu- to rise. In houses the floors bulged oua lncfdenta are v:~ 
0
n ,,,,r,· ~ ltle-thc11e things tell upwnros. It WM n rising, rour fnrh and bulldln:%a-41d 
e- •t(\~· of the \•lolence or nature \'or'tftnl shock. Ono enmo upon the menl prlntlnc ojll 
,_.11u.l u11on the l:incl or cherrr blo11- other. Tho lltle Japaneac dwe'{.lnp. I crush.Ins practlcall1 ~· ' built to withstand shocks with their death. , 
:;c:tn(•' . ln!<'ntlons o( modern civil- don~-talled wcills nod celllnga, 1wa)'Cd Ronda copnec:Uns TO 
1:1urn. all thnl minds or eastern n.nd QJI In t\ mighty wind. Famlllea hud- Ing polnta were tona ap. 
'l1>1•m l· h lllzutlons h:wo built In r o- , ti led under ;,heir beams. Lat'ger fulled. Then alrplall• 
ic: t•'nc-r.1lftlll~. hroko clown before bulldlng11, of brmcr nod ICU pllabl~ Into aem~ to fl)- OTer' 1JMj'. 
ru crP~hlni:. 1:rlncll11i; consumln,; conatructlon, cnmo crashing 'lo enrth. city. But •0 dense . ... the ~ 
,..,.,:, ... r n.1111r<'. Ooi; mains. con- j The great tower nt A.!lokU11l Park :irising that lbey were forc:.d • ~ 
1
i;i,:rd n~ n mr:init oC comrort. bo- rcll. It burled hundreds beneath It high abovo the scene of \Ile ca~ ~ ,~ 111,iruuwnta or • destruotJon. Thi' brlgbtly dec:orotecl shops nn.l l pbo, nnd tho anltora could det.vmlne bo'obCI lr<!l<~· •I Crom tho ground by the llo:>lha or th<' park took lire. Hundreda little of Wblll WH tranaplrlDI bo- Dlf"bJ, • 
11t•:t•I 111'111•:1\'nl oC th<' enrt h. they were killed or lnJured 113 they were neath them. them are t Jld:;~~:WtRtaiiio.::HiiWi! 1~· !or1!1 flnmc. Eleetrk~I s r stems · burled bcnc:ilb wN?ck:igo, or fought At Yokohama. tho 1cenu of Tokio M. Ford. Mn. J. t.inidiJe. ...._.. 'fl~ -~ai 
t1rl:ne tl• .1th trnps. :\fod<>rn bt:llti for sa{ety, tr!llllpllng upon each other. were duplicated. Tho deatructJon, Raymood and Bertram,.~ a ,.._....._.. -. if8 
.:·· QW' , umbllni; to enrtb. or wero 
1 
Prisons, hospitals and other 1oat1tu there. bowner, waa 11ccentuated hr an 0. Snow. Mlsa B. C. Gnwee. Mlsa I!. hurllq t1i'nill& aad 4~ at ..-ell 
. <>l1<•l In llr<'. I tlons \':ere shaken apart, or ft r eel, oven more deYo.shulng ft re. The gTest Squires Mias S. Ayre, Miu M. Perkcl', I otber. Not a blow la .melt. , 
.\rJ ~it·•r 'hi' first his: cr,nsh. rot 'Crlmln:1ls . who were not killed. or In wbnr\'es ot tho J'apanel!O port were Mr. H. Ayre, Mr. G. Warren, Mr. R. Ever')' da1 CO oat IODI maAlf'lt "~rd b~· , .. 11,1n11tly rec11rrln1: tremor<i Ju red were llberntetl. lnvatJds were destroyed. Shipping In the harbor Squires, Hon. W. R. and Mn. Wamn. :r-om the boadquarten or tbe Yarloua 
f'IJI \'~m:1 looked down Cor three l<' tl h<'l1>\c111 In the i;:ent dltWILer. took fire. Tho qunlte wns rollowl.'<1 Mr. J. Kennedy, Mr. C. Ryall, Mr. J. war-lonla. breatbln.r death end de-
sl(tt. ~n·l lltn•(' dR)'B upon th.l i:ln re l ":::'.trecls oopmc lmi:assn\Jld. Olli by ll tidal Wll\'0, Ships that might Maher, Mr. ":'· J. Carew, Mr. Hooks, 1tructlon In the polltt'lt or CJ:tulcal 
t! rbm ~1111 the smoke or dlaap· :ind water mnlns burst. There wns :w have <'Scnped were hurled back upon Mr. C. R. W11l1, Mr. H. F. Ryan, ft\r. Chlncae: 
p.mn: rlllc•>. means or con:bnttlng the rnpldly the abore, as the gla.nt wnvea erose W. R. Leathcs, Mr. B. E. O'Brien, Sir "This Jnplcable and lpoble JM'l'-
sprcndlng conflngratlon. nntl flooded miles or tho coaat-llne. R. A. and lady Squires, Dr. C. .J. eonan preaenta bla bumblo. un-
fh B R 
l'rl'mlcr Yomutpoto wns meeUng 1-:ven art11r e1cnplng Crom tho catns- Parsons. J. Kershaw, Miss 0 . Alder- wortbJ, and ILltocotber conteruptlble 
e est eturns I \\ Ith those h<' hnd en lied to torm n trophc. r (l(Ugeca were not safe. Ten dice, Miss D. Bruce, Miss A. Warren,11ompllmenU1 to the 11iu1trou1. hlgll-
1 
IH! W i;overnment. Tho city wus being thou~nd or them took refuge In n Mr. ond Mrs . _W. NewmllD, Mr. Tran· bom, o.nd eaUmable wons Lu. anc.1 
--- • &hnken down, or burned n\J:>ut l}l<'m, great mlliuuy compound south ot fteld, Mr. G. K. Franklin, Mr. C. rettttbJ ltult be mual forget hla Jowl, 
Can be c;ecured by using Ammon· hut 1110 cabinet wos completed and Tokio. Tho compound. no longer In Asphin, Mrs. C. H. Tranfteld and Min station tor auch time u wilt be neoct i:Jn Sulphatt. It is the best the tnsk of reacu_!l Immediately under use by l ho army, was surrow:ided by Tranfteld, Mrs. F. C. Bcvcrldcc ond tul for him to perform the dlata1t .. 
ll\kcn. deep wntcr n.nd acceu to It wna by son, Mr. Wm. Knowlina. Mr. P. flll and dfa:sgnoablo but extreme!' 
lttuliscr ex tant for. hayfield or 
prden. By it's use large crops 
in large or 
'fOl\10 ISOL.lTl:D means or wooden bridges. Knowling, Mr. O. Knowling, Mr. L. C'~ noccapry duty or slitting lbo hon-
Tho Union St.'\llon withstood tho Fire, ba.vlng no connection with thll Eule, Mr. C. Mcpbotaon, MnJ<>r J . ourublo throats of some tboUSAnd11 oc 
sboclc. but nJ1 thouannda poured In conn11grnllon tbcr hod left beblnd,1 Workman. Mra. R. WAtson, Mr. E. tho t'rldescent Wong Lu's •alorou 
that direction they were round th<'rc broke out, conaumed tho bridges, JflckmlUI, Mrs. D. Dunfiold n.nd :? men-at-arma." 
with no mc:ins or lonvlng tbe i t.rick- delllroyed the c9mpound and burned to children, Miss JobDaon, Mr i" Thia. la tho Cblnue chfcttatn''I wny 
en cnpluil. llnllroad tracka were torn doath pl'llC'.tlcallJ tho entire ten thou- Spice:. or C111lln1 bla nel&hbor another. 
up. Alf teloKraph 11:ln1 were down. sand retuceea, who bad no chance tr But no one or the gonimora wonts 
TCJklo WU lsola}3d. pc. Government Ships to be PrestdenL That would 11\Clll\ @ 
febS,ed,._ 
Ihe St. John's lndeKrlbablo - terror ltJ'fppecl tb POUJOlfEU P.\TI ' .to brlilg upon himself a swarm ot @ city. Aa Dlabt came OD tbe great In From the rat forelp atr11a1len to Argyle left Lllmnllnc 10 :a.m. yester- clntmanta, poUC<f. offlce·sockor&, @ 1-l'l.'t.~nger and Frefiht sen•ice. 
iled ••d"9S. ancl banaed the tralJtld la uae blnckened etues ur )'CStcrday. Ol'PORTUNlTl' · Stt't'I ~lc:uMhlp ...... S. S. '"SABLE I." 1 
apread, •,._N throash ward 'after ~'Ile outalde world came new• ct day, inw;ird. troops, torelgnere, each 11'ltb a grlov· 1· NORTH SYDNEY TO ST. JOHN'N. 
:want. destrc>Jhas aucli bollHll u n- tile fate ot Amcle:uaa and Baropt':ln• I Clyde arrived 01 Lcwisporle 10 p.m. anco ond. a claim tor money. 
$ & ,... ~ ~ and You .. •·•• KaDJ Amt>r· GI 1 ft 8 · 10 t • l.kn,·es NORTH SYDNEY ., ... ry Sal....a-·~ ,.,_ - encoc e unn :t.m. yes er Also none or tbe110 nrc-brealhlns ' ' · " • ... -,.. &1" t....a to ba•• betn day, gulni w<'st. • -« Lt'nvcs sT. JOHN'S e,·ery ·rueaday at JO LIL ~ ~HDI of tile navui wnr-lord11 1cem1 to want renlly to 
........... Int lmpacta or lho Home lcnvlnc HumbcrmO\llh this tlgbL Tho)' only tako ndvantago or ' Fnrquh:ar Trading Co., Ltd.. llARVEY & co .. LTD .. 
Oi Sat11nb1'. The Amt'rlc.an nltcrnoon. lho chaos In tho OOYernment to atnml i .t.nen•• &-I• 
S:agonn left Wesleyville 10.40 p.m. bo t I h tl I f II t th I I ... NORT06H s'""voNEY. ST. JO"'!'atiN'S, .... ..,...,.ft 
... or Ute boapttal ... ln- n u. :wt le r 0 . owel'I! c fl r '?' ~ .. ...,. 
ycstcrd:iy. 1 k ct d h th lit ' ~ A1Ur~ who wort' iat Malalcoff orrh·ed at Port Union G iac ·a. an sen eac 0 er po e I 
Rark:ta• ;iDll at 's11tio ore p.nf: yesterday. no.~cns tor dhondtly batrod. f th d Farquhar Steamship Coinp·anies, 
to baYa hffa klllt'd or lnJnr10d. u w :i aro a l'W ou&nn 
At lbe latter ru ort wero the l·:m- c . arml'd men to lhe tour hundred ml!- HAlJtAX. N.S. 
.,.ior and Em">NH or Japan. 'fhclr POLICE . OURT lions of the Chlnl'sc nation?" 11nld the '°'-.rev=v;.v;.~~ 1: 'f)@~~~)@~~~MM 
lltl:L wu aba!.on i y tbo quak-,, and ' l"ftlclol lnterYlewed. "A mero unlm-~~'.fl';• .If>•¥." 
lhll7 narrowly t't«'a11e.i wllh the'" portnnt hnnflrul." 
!ITH . lmmedlatel)· they were "°'.'.! A ilomescUc, Jn ror JlnfO koeplng. 1f tho pt'acorul mn.1111e11 In Chin'\ nro 
tbt'lr nrst tho11-:•1t w1.1 tor their old- I wns dlschnri;~'tl. undlllllurMd by tho collapse or lht-
ut aon, U1e Prlnco ){egcnt. who wlli I An engineer n·om a for~lgn ablp Chinese Government. howt-vor . lht' 
r.1'<'<'C!C!d to the tbr . lll'. berthed al uowrlug's, Soulh•lde, cro- Chinese Legation In l..ondon Is grentl)" 
1 be Prince -<:It. ! ·1 Tokio, nt : u·i nted qulto a 11cono on tho Squthalde ntrec~cd. · 
HENRY J. ST ABB & CO. 
1~~~~~~~~~~~~~ 
,EDAL. 
k So! s. "Plorlda" 
28H Tons Welsh Anthracite Coal, 
AD Sba 
I .. 
fmt11:rlal Pat ,r,1• 11 11:1 .. been le u .icd Jut night nt lO p.m. .Ro was cnui;}!t • ~~ hove no hPad. Thoro ls np 
11;u e lhal whr•:l 1t:c lirt.· (iUakea ah•;.1lt peeping thro11111h tho windows or prl- G•nemment tp dlr!Ct them. no mone1 
t!:·· rlty and th" II-• t, c,, tho Prln.:t1 vato rosldencoa. His explanntlon was to P9;,Y th<>m. The Cblncae Mlnl11t«'r 
h irrled from '. ls • l n•, lr.g hou~o 1t1 that ho was looking tor n re11l4urant to Loudon, Mr. Wolllogton Koo. hll8 
•illl•••llllll••lliilll••lliiilll••lil•llli••ll!ll••• .. t:"c royal ch:w~!. '\'h\•i e be wonl.l;z- or care, In which to re&Ale himself been awa)' olgbteen months. When 
ped while tho enrt.h heaved all nboul aml any friend who might happen a- no lett Englllnd be wae suppoacd only 
---------.--
Cadiz Salt tor Sale 
AT PORT UNION 
PER S. S. KRITON, 
AT~PRICES 
him nnd tho cra1h or bolldlnga In the long. A phone to tho pollco 11at1on to be on lenvo fo Pelrtng. Dul now, 
noynl p.'l - sounded above the rumb- brought Seri;t. Gre<'I\ t o U10 i;;c>uth- lhour:h bo baa never beec tormall7 
unas or the cnrttutu,11'1'. Later. tbE aide, ond he plnccd the 1u11tect un- recalled rrom bla dutlea, he Ml beOI\ 
PTlnco returned to his houao and dor urrc11t. A tul\ bottle . of Eau de made )flnl11tor or Foreign AJJnlMI 1n 
was escorted trom tbeo lty by lmper- Coloi;no was round on his pel'floa. China, occordl111 to lhe latut new11 
lal Guaroa. Judgo McCartl'ly nncd the lnqulaltlve at the LecatJon. • 
1tran;or f !l.00 and cost.a. Thb 1eeUon 1>f the CbJnese pnade 
A Ind rrom Fox Trap, wbo ha.s been la rsrtteplarly dltrlculL How can a 
, running wild alnce Juno, al~plng In I minister be .appointed to tAJce Dr. 
FCJt' Infants ud Cblldren 'lbarns, haYJtncks, etc .. waa up on a Koo's place "When there 11 no Preal· 
In Use ForoYer30'Yeara chargl' or IRrCCD)'. He admJtted 1toal d i?Dl ln China· to appoint blm! 
• Ing a olooe or aalt ~er rrom a store Mnanwhlle, Ulle the undisturbed 
AJwa~bean _,,,,/!, ;.m,d~7_ In Fox Trnp; In racl he bu llnd on mllUr>na of Chinen. the Cbartre d'Af· 
.... snaiw• of ~ 'a<eAllC& roqd stolen or begged ro, tbo put faJr.aa at lbe London Leptlon. Dr. 
two months. His a ged rather wa1 In Chao-Hain. Clul, II canytn.r on 
Grave BUI BUiletin 
CL"! FLOWERS • t ~ • .,.. .... 60c. to $3.00 
doz. CamaUoal . • • . • $2.00 doz. 
Narcillm • • • . • .'2.20 doz.· 
Catendu._ SOc. ~doz. 
Calendula . .. . . • . . 50c. doz. 
. PdrFLOWBas 
Cydameri ~ • . •••• $1.'15 Up • 
Prlma1a • • • • • • Sl.00 ~ 
GerDllm9 .. • • • • • &8C. :• • 
Aia1lll . . . . . • .. • • .. ~ 
,_ ••••••••.• ·Jgc.-· 
N 1179., -· . fa:t~ -
.......... 
J, G. ~.eNlUL 
IW 0 • 
court bu"...!nta the boy la lncorTlgtble. csual. 
He will not 1ta1 bome and la conlln-
unlly gottfog lnto mtachlet A fine 
of UO wu Imposed, which tbe father 
was unable to pay, bat be la wllllDI 
to take tho boy bome lf be beb&Yea 
hlm1elf. 
PIJZllnf G 
·Burnside: 
The Best and Cheapest, just landed, 
$13.50. 
Best Screened Norlla Sydiey: 
1800 tons due Tuesday. 
• 
While d1sd11•r~ln2 ...... : :su.GO 
,,. 
2000 tons Welsh due by Steamer about 
~tanber!'20tll. 
~· 
P••iilllilll••ll!I•••••' poetlj:11J, died . ot JDIUllt.7, while a f neUl'OpathJ.c 1tralll appean 1U1J11l1-Pr-om· .
1 
• The I takab•1 Ill ~I· .cb~dr:n.. .. 
r ..,J .. Robert Bllru J)OUtaled unronrn-
\ able paulon1 and Jn perlod1 of de-
NI as th ead preulon was addicted 'to drlllk. Seott'1 famllr were premf&led bJ nerTOua dt80rdeni and blmaelf 1ur-
• 1 fered from apopleXJ, 
~•liJmjj By Tho Lookout. I..o bad Ttoten~ and unroTernable 
' I\ temper, and died at twenQ"-ftn of 
The!J! bu been hardb' a Genlu1 consumption. • almost • dell,dous; at 
11Dce 'ib'e world began who wu not Umtl he wu Wider bodll)' and men-
mad htmself, or the son, brother, cou1 tal 1ulferlnr. 
lo or iatber or rruul relathea. 1 ought Badwer LJttoa 'liact an eccentric ram 
to quall(Jr tho word "mad." 1 do not llY, and hlmnlf Ill• or melancbolla 
mean qwte that. Allor all, to sa.1 that and dejection: he ,,.. ab rutat hua-
a man la mad la like saying that ho band and kicked and bit h1• wife. 
la "sick. A• there Cl.re a bundrci.l and Broate sisters were conaumptlYe, 
one forma tbAt alckne.. may take. and h11d a father who waa dangerou1-
10 are there Innumerable forms . that ly "eccentric." · 
madness or ln11Anlt:y ma)' tall:o. ·con- Dlrktns aulfered from glddJneaa 
aequenUy, when I use tho word above (vertigo). • 
l mean It to embraco or Include any • • • • • 
of the different forms or lnaanJ~. Ra1uc was moat · eccentric 
la there a gre11t writer, mualcbn. queer, had what la known aa "pua-
It Pays 
.,..-
~!; -
arlenllet. atate&DUID or other for I word'' mania, slept uaually trom 
hom11 yoor bno great ad111Jratlon ! p.m. until midnight. when be arose, 
Look down thru lhla omlnoua llat anti put on tho while robe of a Dommlcan I ========-mi!-~ 
see If he Is here, ond whot wos, frlor, with black scull cap, ond wrote 
" wrong'' with him. I unlit exhnusted. 
• • • • • .,lauber1 wu epileptic nod morose. 
Swift 11ulTered from coogc:iltn t 1>11111114' bad a most eccentric graod-
wenkneu. gfddlneas, Impaired alght father .. who ftrat mnttl~ a full·blooJ 
and musculor twltchlngs . whl~ he cd negress and then hla house-keeper; 
wna nlao dent. He hnd vloll'nt ex- hill mother wa11 subject to epileptic 
ploslor>• of temper nnd gomellmes nd· ·.fits. ond he himself became on Im- much lmprond. 
dressed atraugers In nn abrupt nod IJeclle. '1 _..,. eolgma>l~l fu hlon. Goethe suffered hnlluclnatlona. Mr. JamH Moore, ILK.A.. *' 
Dr • .Jobu~on was o hypochron1lrlnc. llnKO'S cider brother died In an :111r bonear, arrived In towa tcMla,J D 
drMd of lnsnnlty haunting him. :lnd tum. abort vlalL t -
at un.es he '\':111 nt the brln!• of men- :WollrrC' wns epileptic. · I -- ~ 
tat der1U1gement. Sbllke<111eor~ bis brothers and al!l· • Mr. Ken Drown. M. fl, A .. who bu ~ le. L 10 ~ ~ f'o"1~rr 11ulT1>red melnncholln, ond tert1. with one exception. exhlbltt'd been In to.i.•n fo~ the put few claJa, LldJel (Ne. Gnnd Slimd 10 ceiila liln. 
mode m:rny ottC'mps to commltt sul- s trongly tbe condition• of n ncura- leaves by lo-day• cxprcaa ror Onand extra. BoJs free. 
cfdo, evcn1unlly bcln~ commlttccl to p:itblc ro.rully, and bodied or eplklpt.lc . Falla. I --
an aaylum. tits and nervous dlsordcra. I -- AT THE CROSBIE:-H. B. and 
Soutbl'f died In :i slllte of tmbecll- . • • • • • l[r. A.T. Kin;, agent for Fuqunhor 1 Mra. O'Neil, Montreal; H. D. Ollila, 
II)". Music lovers quake In your aho•11! ~ Co .. Hallfox. arrived by tbe Roim- . Sydney; Jamea Moore, Carboltftlr. --
Shl'ller sufferC!d b:illuclontloos. l:nleas you have n strong hC!art, renil llnd today. Mr. Kin;; tells us tho I The Circuit Court was at St An- S.S. \'1nkt~n ti due from Hllllfax. 
D1ron'11 fnthcr wn11 Insane. his no more: r s.ablo I. wm 00 ready to take up lho thoo)' 00 Tuuday and waa e:irp~t.tcd tomorro•.r. 
moth<>r unbalanced. n.ntl his r cln.th•ea llftcb btid one eon on Idiot nnd one\ !\orlb Sydney freight and poaaengar to ltnTe for Little Bay to-clay -- • 
commlttrd suicide. llo hhnselC re:ir- more tb '\o 1.nlC lnsnno. 011d wna l11n1- aorvlce b>' the middle of next week. I · The Dlsby t1 due nrly tomorrow ~About the Silvia 
ed 11ulclt1e, wo11 o glutton :in!l ;t sot. 11elf vc.-ry nervous. I 1riorkmcn Return morning from llallrax. C D' t f T 
llnd. \Val epllepUc. Jrnnrlf'l'!I mothor n.nd himself allb· centric to the rolnt or lnsnnlly • -- ontributiC)ns . 1scoan 0 ea Per 
• • • • • IJect 10 pnralytlc Illa. I Pllt, tho elder. ot times 11lmost ln- 1 From Bermuda Tho Donlah acbooner Nllptune, :!& - ~1ty Taxes for the ""m• CamplM-11, whose motern:il rl'ln- Jlo111rt. who11e mother h11d eq llei>·1•nne, wos eccentric, died or apoplexy. -- d4r1 from Darostable, lo bGll111t. h:u1 In response to on enquiry at this ear will Odly k&i•ea 
lives s ulTe red ln1111nlt)'. and hlmselC tic lllA!. broke down physically and Socratfq had ecauitJc fll a, ""n• ec- Amoni;st the puse~ens on tho . orrlved lo T. II. Cnrtc.-r. olllce respectina a receni contribution 1 Pflymc~t ii ma;!e at the Ci 
died In n s late of mental debility. mentally soon oCLcr nge ot lhlrt,y; had centric ~ml he:ird "voices." 1 r.oSAllnd t~d~ v.·cro l!Ome '30 v.·ork· -- In The Telearam neYNp:apcr rea11rdln; ~•I Olraco on or befc.re 
Gi>ld-mlth, on Idler nntl vagobon!l h11lluclt!lllom~. end dlcdf o( lnCl:\m- ll,acon 14 mollier b<'lll\•ed to hove ntc.-n rcturnini; Crom Bermuda. lf09t S. S. Monchc1ler Spinner arrlve<I the P. Marine Disasters Fund \•erau1 'ISth. clurln~ bla llCeUme. cl led or o nt>rvoms ntlon of brain. ! been lnaane. , of lheso men were cncnt:<'d at c:ir- la at night at Dot wood from Sydnf'r the new Maternity He1pital, The Ad-~ ). J. llA11 
trouble. Bulhonn bod eccentricities which! Swedf'nho~ wn11 not only sutrtrloi: ptntcr work. building a hole l. Their \Vlth seven thou80nd rour buntlrcd vocate Is now In a position lo stare 
(' harlts Lamb drank hnrd nod wna ·bordered UJ:>On ln11Bnlty; a post.-mor-1 trom epllepllc fits. but at tlmea was \ll' llJtl!ll were M.50 per dn:r and found. tons or coat to the A.N.D. C"o. rh:u no runds collected on the s.s. 
committed to an naylum, while tern exomlnalh>n showc.-d bis brain an lrrespontlble mn.nl:ic. IThe men worked under n Coor utonth11 -- S'lvfa, Capt. Mitchell, wel'e handed IM'ptl0,11,11,14 
)(arr Lamb, hh1 ra.mo\111 sis ter. stnb· 10 be In a d•'t~rlorntcd condition. 1 C'omte beoemo Insane and Cor ne:irl)" contract. nnd hod their war p:>.ld S.S. SllverBDnd c.-ntcrl'd al Dur'lni;- over 10 the new M1rcmlty lnstituti.on _-·;9iiiiliiiiiiiiiiiiiiiii··~-;ii 
bed th<'lr Lnvnlld mother to dc.-111 b ontl Xen!lell..obn hod tl<l1ormlt1e11. blind I A y~r was conllnl'd to :uiyl.t.'1D. back oncl rortb. Some or them would ton yeaterlllly fC'Om Cardi tr, In b.illne•. txcepr those ruadt which were explic· Ill 
waa commlUC'd to II/I Ol!)'lum. ncas. ni>opl6XJ". pnroly11l11 and oollcp'ty Ktnt became ILD ld:ot In blis declin- ba•e remained lon;;er but lbc cllmntc lo lo11cl Pll props fr1lm lhe B. N. A •. T illy collected for tb111 institution. No 
l.altdor U!led 10 11uJl'cr from nlh!l'inl- In unbroken 11equ1mce In bl.11 ronllly, Inc ftara. did not auee wtth thrm. Their nc- Co. funds that were collected for the P. 
t!ona, and referred to hlDU!elf 11.s "tho and hlmaelf broke clown before ho I lHllC&l'ff'll ':IAd hlllUclnnUona. commodatlou were not wh11t they -- M. D. Fund on bo:ud thnt ship were 
late W11lter Savai.:e l..:lndor." died. 11.._..r. 11l1ter waa lnsnne. expected. Thia wos partlculiarly so The schooner n. A. Blnck'\\'ood. gi\·en by Capt. Mitchell or onyone else 
fllattnten 11ukldtocl at elr.hte:>n. Sehaiaann, einly In 1119 youffi: bad' Lleballa aulftred trom vertigo and Of the rood. The coolce wero colored John Black"·ond. mn11tor. nrrlvC'd Ill I to any other C3UIC th:in 1h11 for whid1 
.,_ltt'a aulT;ired halluclnotlo1U1 •nta or melaocbolln anti aulclds: Im- ftl1t. men who knew little about the kind Saro Ur. Yl!iltenloy from Li!bro1lor lbe.y were collected, ond, In Justice to 
.... melaachollll. and llYed under the (put ... ; be b11d halluclnatlona, be.1r- Saopeabarr'11 father committed aul or ~rub 11 • 'e>r:foundlondrr wnnt.a to \•:Illa 90-0 qulntols. I oil concerned. it is well that this d wellln.: bowie ba IOOll modem eon.aaletli!lit 
~A" thle olrlce • 'Clulflt:IDt drud that hi• llfo wa1 M- 1n1 spirit Yolcoa. etc .• and reared i.-:: 'I clde. be Ced If 0 folr day's work 11 to ho - - should be publicl)' known. 
l!!ilDllQlred aptmt; dl..S or apo- abut up la an UJlum. Krpltt rained blm9Plf by own mlll· expt'cted or th1 m. Tho returned mr n Tho acbonner Olive lfooro 111 tood-
........ h epileptic. condaet and died. of violent rner ac- hi\'" no complnlnt to Dlllke agoln" t lnr. l.'lbrndor curo ns'l at St. Anthon)' Finishes DiS<'harging 
lullt • coulll aa' Idiot. ancJ comp&n.led b1 brain d!MOlle. thrlr f mptorees 111111 think If New- for Seville. Sp:lln. The ahlppen1 nru f ~ . h ~r:ltmlllt ta1loNl1 UJll1tr.. .-.U.ctia· Jlfewtea .. mllld l&Ye way Bnd tom- foundlmnd l'l)()kll, who l:ncw tholr LDHO &. Co. 0-Dlg t 
~~ ponrlJJ be had aome de lualona or hualne111, wero employed It would bcf. ·--~ bilaDJt.7 much more s,aUafactory to nil con- The acbor. Frank ff. Adoma. :i• l The work of dlsch:irgin; 1he pit &•,_. wu eccentric cerncd. 'ilays from Selabut, sail l:i1len. nrrlv- rprop cargo or the ste:imer Roxburgh 
Telta had an IDlllne son. cd at Rco!!ws yestenlll)". at the Furness Wjth)• Pier ••ill be PLUXBl~G \\'OU J!SAxt: ,\Srtrl 
• • • • ' Saturday's Campaign I -- . completed 10-ni1h1 when the ship will 
..\.... ~ It 100 think ti-at I rcnlled goul111h- Tho achooner PhylJls L. Westhti\"l'r be re:idy to 10 on dock for repairs. Tht' time for receipt or T<'ctltra f« 
frilill. wraao; IJ unoac tbeae sreat i;plrlt1 of the We unders tand from Comm:in:illnt clen.r1!4 front> Ttvllllogate ftnd snllod Her cugo mokcs a number or hqe l~·atlrlon or LA\'ATOllU·~. 7'1P· lMll'1iiil~it~Jddlot.td to 8811&1 U• put Jn'J are ml1taken. Rome of 1,1)" Hurd that nil orrnnaements regarding j to11t evenlnc ror l llillftlx. Her coriru p~cs or timber in the Furness pier t. AND COXNEC'TJOXS JS ~ 
warmest ldMll er" In the l111t abon, 'his D3y, Soturdny, September l lith. sonalalf'd oC UOt brls. pickled llP.l•lf yard and lhe work or dlscharcinc has '"O " MA.LF.: ANO 1-"EMAI.l-: \\'AAA! 
~ ..... l&llk Into lmbeellltJ'. 1nd If! paln11 m11 no le-1 lh:in )"OU lo ha\·e been s uccessfully m:ide, ond th:it herring. 2 cnska l!Clll oil. 1 box seal given 0 &Ood deal or much-needed cm· of the AS\' LUM FOR TllE I SS.\:-i£ 11 
,..... ceme HU to ldloc:J'. find them In 11uch company. high ho~ are cnlcr1olned for this ·•kins, 4 s teel cnakll, !!hipped by es-1 ploymcnt. The stc:tmcr's damaaes ore t'XtcndNI until noon on Saturi!Ar. "' 
...m.
1 
.,,.. a 117Pocbroadlac. D11t rf'llllam 111 realism. The list p:in or tftls Initial pan or the general t.nre of Wm. As hbourne ; 61 brls. • extensl\·c oi;id divers who surveyed her Hth day or &-ptf'nibt'r 1na1.:u1t. 
DaailNI" chacrlbed bf hi• blo,nph &lven aee1111 to prove pretty conclu•- p~ogromme respecting the new Auter- rbpper concentrates, Ci brls copper report that there are huac chunks or ( A. w. 1•1n·OTT. 
C'lr: .. Always a man or aenoua suecep- lvely that gcnlu1 Is akin to Insanity. n1ty Hospital opcnlna on Wednesday, ore. shipped by thl' areal Northern rock w~dged in the ho!cs made in her \ Mlallter of J'u1.t1:c Woru 
PUBLIC NOTICE 
•later llDd tfl1111ty, be bad hlata lhal the human If not actuolly 0 fdrm or ID114nlt)' . Septtmber I01h. . . I Copper Co. stem anw bows when she atruck lh" l>fopt, <f>f Public WorkS: 
1
,i::nd and the body "'lll.:h aurrouuJa The m11m1cemcn1 or th~ Bo:ird or land. K~r repaira will occupy several St. John'•. Nf .• 
Jlllt• had "queer"' relaUve9. l!Yed It ore mMtal." Tllni ohr. Nelllo T . Wall~rs orrlved Trade has kindlr elven their r~oms os Board of Trade weeks. . i\th September, 19~3. 
11abpplly with bis dauirhten, ac- Tllnrr'11 mother became insane. nnd at Ooultola todny from North Sydney heodqunrt~ra for the S:.lurday s C3m- · Will Discuss British 
cuatnr them or robblnit blm. hJmaelf bad haJluclnaUon11 of an ln- 1 with a c:irgo of 300 ~rls. nonr. 616 palgn, whrle Messrs. W. J. Higgins, Em i E h'b' . 
A,.ltoa sulrered depres11lon. of I 11&ne order. baga of nour and 80 tona or ult for H. E. Cow:in and J. R. Williams arc P re X 1 ltiOn ~11 ,tllllfft1t 1111111111 • 1111111111 1111uu11 111111111 11111111 1111111 ··1 
aplrfta and ll'rt a weak-minded daugh- Jfardl'n suicided. · Thoma a aartond. octTinh& 15 1~ financial comminee. A aenernl m~ or th 8 d r I gil ltnnn11IHl111111u1Jlld111tm111llli111n11111llll11n11111IUlll111111~lCJll1liu11111:rJ 
811erl0a bad "queer" relaUvCll llvj Amon;r tho grCGt soldlera phi· DE :\TB dpnlly to the hands of tho Daugbt<'rJ ~rad~ w;llTbe held in the rooms or the S 5 :~ -tcr. • • • • • _ e sel inc or the tap will be prln- • e o1ar 
0 
:: 1== 
ed rlotoU1 lift, h11d oplleptlc flt• irom lo1101>hers and aclentlsts · . . " or the Empire A11oclatlon, aaslsted by I oar ( o rade on Frld:ty, the 141h iE NOTICE g 
which he d~ed. ! Alu4nd11r l he Great ~Oll 0 11e11r··· OSMONO:-Thi• morning.' at the ~c. C lrl ,cu~de.s, beth under the IUpcr- 1 :,~~ld;;j;0~~:··~:.b~:,1:~ ~~rp~i:~ I =:. • ~ . Celf'rld~ • · f:ither w111 eccen:rli. Pllthlc:. . General Hospital, John Albert (Jack), Ston ° t e most capable campalan I Empire Exhibition and makln ar.I § § g i 
ancf hi• tamlly noted for nerYOUI lo- Jollac C11t'!Qln hnd cpllopllc Illa. beloved son or Robert and Rose I leaders or the city. . . roni:emenll In connection there!11h :: a: 
•111bl\lty, be wo1 morbid blmaelf. u.- llarlt1&ro111b bnd vertigo nnd epllop j Osmond, aced 17 yeara. Funeral from C The tag 10 be solco will be a Red. · = 7f 
Ing opium. tic flu. his . Unclc!s residence Mr J Tina rd I roas on a white cround, bearing the • :: :; 
·Worllworth'8 slater Dorothy. also Frederick lltf' Gnat's Cathtr WH c~ Golf Avenue, on S:atu~day .11.2.30 p.m'. words: ~I havo aubscrlbed, etc." Will Investigate x= 5 . ~: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~ ~h~~~l~rposed~ca~ ~~nro~~ ~ Newloondl~od 'i •''~rnmenl ~ 
. palan l11elf, combined with expcn .w "ii 
8 
manaaement, bespeaks a thorough Dete:tive Const. Peter Lee bu gone E - ~ 
J--N---ewfoun·dland GoVe-r:nment Ra,·1wa~.' ·-:::~::·;.C.Draw ti~'.g~~j~~~£~1§·~ Coastal MaQ', Sp\llte 1.~: J~ Ip i.at nl&bt'a Junior IAarue ch~· there are many cln. mstances con- ~ 
1
_a_:-____ = 
-----~-:...------~;.._-----~--:----_;_~--------·--....-r'-. plonahlp pme the Cadeta and Hotr ne::ted with the cuo that call for la- -
" 
FREIGHT 'NOTICE 
/. l LABRADOR STEAMSHIP SER~CE. 
, Time for acceptance of freight for the above route;lbF 'all'ports of call as far 
north as Turnavick. ha.s been extended up to 1 p.m. ~, sept. 14th. 
· S. S. MEIGLE-LABRADOR STEAMSHIP SERVIcE. 
S. S. MEJGLE will leave Dry Dock Wharf 9.00 · a.m. Saturday, Sept. 15th, 
for ~sual Labrador ports of call. 
_Newfoundland Government Railway. 
. . 
~::::,111J'()d to a draw •. •eJt'*'. te~~l""'1cat1on. • he ::;.~t ::!ta~ ~sw;. ~~ l_i 
Tbe result of this Pine makes the . Rosalind Arrivel · h f f M ln~r('tlt In thee hamplolllhlp mon -- w ar 0 essrs. Bowring· f Limited. _fl ~.- 'fht'Aado~bfl lfci11n1ta.. 'l"h• s.s. n011&11nd rrom H• "m for the following ports of ca : · ~ 
"1t •to .play • +.~ a . •h'f •. ~  •rflfk ,;. u~·,P.JD. to- ~ St. ··'-'-' w:- <:::: 
haa to plar the Scom and . Marr'• cta.J. ' 1l1ii'' toll1fW!U ............ camn ~ 8, ~ 8, Bnnch. "or· [i 
before the ftuJ aame, Cadeta and Irr the ahlp. ' •· tune, BaJik.·and the UIUal ports of call : 
wu1e,. 1u1:1t wec1ne1d11,.. Should 1 From fia11rax:-11a'7 ~la. ~ for the Fortune Bay steamer. · ~.i 
Wealer win all thriee cam• the1 will D. Lulldri.,.a, Rraest diiDd.noa. !: 
be elwllplob. Tb• aame appllea lo LNlle Dana, Beute Da. AJ1*t f;, 
tbe c.dtta abould thq win tllelr Kin& Hilda lbUder, Walt• :>Jlefl', ! 
pmea. If Cadeta .... W&1l9f. after ; Arthur Wllllama, llanloclt llaelmta, N wad~ Al~ ~ I !; wte:-s ~· Im sam• mw, lti· Ill Ju. ArebO.ld, Oonlcnt 11111•. VrGm e.......... QUferamen E~ 
ma DMM ,... ud lfobo a.a I New York~ ... l'ra-..r, JaUa Ru- f , 
tllal (prettdlns Ro»J C'roae ..,.. thlllr nett AU .. TNmMeU. WU.. Clarb 
..... IUD•· Wltll Wa eJtaatloa th• : Wm. Carroll, Katberllle Win .... : 
1aalor LMsae ..... .,..... llUJI .JI• NIM Rom~n. w.n. lfeLla an4 41 
.. QM ....... . ,no. .. TrlPPl1'9 ud 41 ..... elua. 
- ft AlllODpt tbe .,....i clue pem1 ... ra 1 
& 1L DllW'• ..0 e9- at C p.m. "'" II work!qmea ntvalq r.,.. 
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